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ABSTRACT 
 
Today’s business in airline is getting high. The competitive for pricing and services is getting 
tight. Each airlines battle to get profit growth. This problem is also feeling by Mandala Airlines. They 
conduct changing through inside and outside organization. They are reshaping the structure of their 
business to win the battle. Since mid of 2007, Mandala Airlines doing transformation. Under new 
management, there are full of confidence to changing. Changing their image into new modern airlines 
with international standard. What will be happen with New Mandala Transformation? Are they 
successfully doing transformation and can survive in this competition? 
 





Bisnis maskapai penerbangan sekarang ini cukup tinggi. Kompetisi harga dan pelayanan cukup 
ketat, masing-masing maskapai penerbangan berlomba mencapai laba. Permasalahan ini juga dirasakan 
oleh Mandala Airlines. Mereka menerapkan perubahan melalui internal dan eksternal organisasi. 
Mereka membentuk kembali struktur bisnis untuk memenangkan persaingan. Sejak tengah tahun 2007, 
Mandala Airlines melakukan transformasi. Di bawah manajemen baru, tersedia berbagai kesempatan 
untuk berubah: mengubah citra mereka menjadi sebuah citra maskapai penerbangan modern dengan 
standar internasional. Apa yang akan terjadi dengan transformasi baru Mandala? Apakah mereka akan 
sukses melakukan transformasi dan bias bertahan di kompetisi ini? 
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